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•АРХІТЕКТУРНАМОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА
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ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ
Чому я вважаю важливим кроком цю модель ?
♣На мій погляд, це є узагальнення і систематизація тих напрацювань
з СОА, які визнані широким загалом відповідних професіоналів як
діючі на даний час.
♣Модель надає «спільну мову» для обговорення СОА, бо містить
однозначні визначення базових понять даного домену та їх
взаємовідносини
♣Модель вводить чітку структуризацію сукупності знань, необхідних
як для користування СОА, так і для їх розробки.
♣Модель визначає властивості, за якими можна визначати, чи
належить розробка до СОА.
♣Модель визначає питання,щодо яких мають бути прийняті рішення
в процесі розробки або використання
♣Модель визначає цілий ряд функцій і механізмів, які мають бути
реалізовані як невід`ємні риси СОА
♣Модель до певної міри надає «дорожню карту» розробки СОА
Чому архітектурна? 
В епоху інформаційного суспільства
термін архітектура підприємства
визначається як інформація щодо його
стратегічних напрямків, бізнес-практик, 
потоків інформації та технологічних
ресурсів. Поширена модель архітектури
підприємства має вигляд формули :
EA = S + B + T
•Архітектура підприємства = 
стратегія + бізнес + технологія)
На відміну від традиційної архітектури, 
яка стосується проектування фізичних
речей, EA є модель проектування
віртуальних речей - організації і
можливостей підприємства. По суті
справи, EA надає універсальну
модель опису підприємства в
аспектах відповідних йому S, B, T, 
створюючи модель інформаційного
середовища розробки і
функціонування підприємства.
Нас цікавить підприємство по виробництву і
використанню прикладних програмних систем, 
орієнтованих на сервіси (Service Oriented 
Architecture - SOA ) в середовищі семантичного веба. 
Відповідно його архітектурна модель представляє
універсальну модель інформаційного
середовища розробки і функціонування
названого підприємства і є безпосередньо
предметом дослідження нашої теми.
Багаторічні численні дослідження у цьому
напрямку знайшли своє узагальнення у
напрацюваннях по стандартизації згаданої вище
моделі в рамках відомого консорціуму OASIS, який є
визнаним лідером в діяльності по стандартизації
сервісно-орієнтованих технологій. Ним
запропоновано два стандарти, а саме:
OASIS Reference Model for Service Oriented Architecture
(SOA-RM) – (еталонна модель сервісно-
орієнтованої архітектури) – стандарт 2006. 
OASIS Reference Architecture Foundation for Service 
Oriented Architecture (SOA-RAF) 2012 (основи
еталонної архітектури систем, які орієнтовані на
сервіси) – стадія кандидат у стандарти.
Обидва документи можуть розглядатись як
фіксація узагальненого розуміння світовою
спільнотою інформаційних засад сервісно-
орієнтованих технологій у вигляді моделі, 
що має визначити те коло інформації, яке
необхідне і достатнє розробникам, 
замовникам та потенційним
користувачам для виконання своїх
завдань. Перший з документів визначає
концептуальну модель SOA,  і вже є
стандартом.  Другий – надає власне
архітектурну модель SOA (у стадії
прийняття).
Перший стандарт (SOA-RM) фіксує базову систему
понять, якими описується прикладна програмна
система, орієнтована на сервіси, та її взаємодія з
акторами різних ролей. Визначаються ключові
характеристики SOA і базові концепції, які
дозволяють зрозуміти, що є SOA і в чому їх
перевага. 
Взагалі термін еталонна модель (Reference Model, 
скорочено RM) визначається як мінімальний набір
об'єднуючих концепцій, аксіом і зв'язків у рамках
конкретного домену проблеми і не залежить від
конкретних деталей технологій, реалізації, тощо.
Конкретним доменом проблеми у даному випадку є
сервісно-орієнтована архітектура. 
Сервісно-орієнтована архітектура (Services Oriented 
Architecture – SOA) є архітектурна парадигма для узгодження
між собою потреб СПОЖИВАЧІВ послуг з можливостями, 
наданими ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ послуг, які можуть належати
до різних доменів власності. (відмінність)
Центральним поняттям еталонної моделі є поняття сервісу. 
Сервіс - це механізм, що дозволяє доступ до однієї або
багатьох можливостей, при цьому доступ забезпечується
використанням визначеного наперед інтерфейсу і
здійснюється відповідно до обмежень і політик, зазначених в
описі сервісу.
Опис сервісу є інформація, необхідна для того, щоб
використовувати сервіс, або розглянути можливість його
використання. При цьому учасники взаємодії з сервісом, 
знаходяться в різних доменах власності.
Видимість є здатність для тих, у кого потреби і тих, у кого
можливості,  взаємодіяти один з одним. 
Взаємодія між постачальниками і споживачами сервісу
здійснюється як ряд інформаційних обмінів повідомленнями і
спричинених ними дій. Результатом взаємодії є ефект в
реальному світі.
Ефект в реальному світі - це фактичний результат
використання сервісу. Це може бути повернення інформації
або зміна стану об'єктів (відомих або невідомих), які беруть
участь у взаємодії.
Контекст виконання є набір технічних і бізнесових
елементів, які утворюють шлях між тими, хто має
потреби, і тими, хто має можливості, шлях, який
дозволяє взаємодіяти постачальникам і споживачам. 
Політика являє собою визначені будь-яким
учасником будь-які обмеження або умови
використання, розгортання або опису суб'єкта, що
перебуває у власності.
Контракт являє собою угоду двох або більше
сторін. Еталонна модель орієнтована насамперед на
концепції політики і контракту стосовно до сервісів.
Другий стандарт - SOA-RAF – визначає основи
еталонної архітектури систем, які орієнтовані на
сервіси.
Еталонна архітектура SOA є абстрактна
реалізація, що визначає ті незалежні від конкретних
технологій елементи і їх відносини, які є необхідні для
того, щоб системи на основі SOA могли бути
використані, реалізовані і бути чиєюсь власністю.
SOA-RAF визначає каркас семантики знань учасників
сервісно-орієнтованих систем.
SOA-RAF є джерелом знань, необхідних для всіх
процесів використання, створення або володіння SOA і
базою для побудови відповідних їм онтологій. 
SOA-RAF визначає каркас семантики знань учасників
сервісно-орієнтованих систем, а саме:
•специфічні елементи, які мають бути присутні у конкретній
архітектурі SOA як відображення впливу використання
принципів SOA-RAF;
•коло інформації, необхідної і достатньої кожній з ролей, 
визначених у SOA, для, досягнення рівня обізнаності, 
достатнього для виконання визначеної для ролі
функціональності;
•каркас документації, яка має надаватися кожній з ролей у
відповідності з визначеним для неї потрібним рівнем
обізнаності. 
SOA-RAF робить ключове припущення, що
системи SOA діють на основі залучення:
•ресурсів, які розподілені по межах
власності;
•людей і систем, які взаємодіють один з
одним через кордони власності;
•управління і керівництва безпекою, які
так само розподілені по межах власності; 
•взаємодії між людьми і системами, яке в
першу чергу здійснюється шляхом обміну
повідомленнями з надійністю, підходящою
для призначених цілей.
Головний результат – структурування і
стандартизація контексту, в якому система
функціонує, і її учасники залучаються до процесу
для виконання своїх функцій. Цей контекст названо
екосистемою SOA.
Екосистема SOA є мережа дискретних процесів
і машин, що разом зі спільнотою людей
створюють, використовують конкретні
сервіси і керують ними, а також зовнішніми
постачальниками ресурсів, необхідних для цих
сервісів
Три ключові принципи підходу до екосистеми SOA 
наступні:
•SOA є парадигмою для обміну значеннями між
незалежно діючими учасниками;
•учасники (і стейкхолдери в цілому) мають законні
претензії на володіння ресурсами, які доступні в
екосистемі SOA; 
•поведінку і продуктивність учасників визначають
правила і зобов'язання, виражені в ряді політик і
контрактів.
•SOA-RAF визначає три точки зору на специфікацію
архітектури: участь у екосистемі SOA, реалізація
экосистеми SOA,  володіння у екосистемі SOA. 
. 
Точка зору участі у екосистемі SOA
Точка зору участі у екосистемі SOA в SOA-RAF 
розглядає обмеження і контекст, в якому люди
ведуть бізнес на основі системи SOA.
Взаємовідносини людей у екосистемі SOA
визначаються так званою соціальною
структурою моделі екосистеми SOA. 
Соціальна структура є зв'язок або відносини поміж
людьми та/або технологічними системами
(зокрема,SOA), які зібралися для певної мети. 
Соціальна структура може включати будь-яку
кількість учасників, які виконують певні ролі. 
Одна з ключових ролей – це роль стейкхолдера. Часто в цій
ролі виступає замовник системи. Він формулює потреби, задля
задоволення яких замовляється SOA. Ці потреби на етапах ЖЦ
останньої проходять наступний ланцюг перетворень:
Потреби формалізація вимог  виявлення бізнес-
функцій  визначення відповідних їм системних
можливостей  ефект на реальний світ ◊ задоволення
потреб стейкхолдера.
Ролі, притаманні парадигми SOA, включають користувача, 
постачальника, власника і посередника.  
Кожна з зазначених вище ролей може поєднуватись з роллю
актора - учасника, який безпосередньо взаємодіє з
сервісами. 
Дія в моделі екосистеми SOA відображає дії
сервісів. Спільні дії і ефект на реальний світ (ефект в
реальному світі) досягають цільових результатів, 
що мотивують взаємодіючих у екосистемі SOA. 
Дія визначається як застосування зусиль актора
з метою викликати бажаний ефект. У SOA кілька
акторів можуть виконувати спільні дії за допомогою
комунікації та обміну повідомленнями. Комунікація
– це формулювання, передача, отримання та
інтерпретація повідомлень між акторами системи з
урахуванням кордонів власності. 
Досягнення ефекту може потребувати спільних дій і
створення їх композицій. При цьому мають
виконуватись наступні принципи:
•дії повинні бути належним чином задокументовані, 
явно визначаючи їх реальні ефекти як результати
участі актора; 
•дії повинні бути розроблені так, щоби забезпечувати
добре визначену область дії своєї функціональності, 
що підтримує композиції у ширші дії. 
•для сервісів, відповідних діям, деталі реалізації дій
повинні бути непрозорими для користувача; 
•дія, яка є композицією інших дій, не повинна
демонструвати користувачеві деталі композиції. 
Останній принцип має виняткове значення для
опису сервісів з метою їх зберігання, пошуку та
використання, оскільки декларує
неприпустимість включення у процеси SOA, 
орієнтовані на користувача, деталей
реалізації сервісів, тим самим звільняючи
його від необхідності знати їх і
враховувати при використанні.
Точка зору реалізації екосистеми SOA
Точка зору реалізації екосистеми SOA 
зосереджена на елементах, які необхідні для
підтримки процесів знаходження сервісів і
взаємодії з ними. Для їх забезпечення
пропонується ряд моделей:
модель опису сервіса, 
модель видимості сервіса, 
модель взаємодії з сервісом
модель політик та контрактів.
Модель опису сервіса. Ця модель є визначальною
для пошуку сервісів та включення їх у нові композиції. 
Опис сервісу розглядається як підклас класу ресурс і
відтак має загальні атрибути, притаманні будь-якому
опису ресурсу, і атрибути, специфічні для SOA.
Модель видимості сервіса. Аналізує видимість в
термінах обізнаності, готовності, і досяжності. 
Модель взаємодії з сервісом. Взаємодія
характеризується послідовністю комунікативних дій
учасників і сервісу за допомогою обмінів
повідомленнями
Модель політик та контрактів. Модель
конкретизує умови, за яких здійснюється підписка
на використання сервісу, і угоди, встановлені між
учасниками екосистеми SOA. 
Модель опису сервіса. Опис сервісу
розглядається як підклас класу ресурс і відтак має
загальні атрибути, притаманні будь-якому опису
ресурсу, і атрибути, специфічні для SOA.
Загальні атрибути
♣загальна анотація,
♣походження ресурсу,
o відповідальність
o історія ресурсу
♣категоризація
o класифікатори
o ключові слова
♣опис сервісу як артефакт
Щодо категоризації, важливо зазначити, що
основи еталонної архітектури не визначають, 
які саме таксономії або термінологічні
словники мають використовуватись, але
стверджує, що кожен термін, використаний
для категоризації, має супроводжуватись
посиланням на його нормативне
визначення у відповідних онтології, 
словнику тощо.
Атрибути, специфічні для сервісу як
елементу SOA. 
Це компоненти опису сервісу, необхідні для
його зберігання, знайдення, доступу до нього
та керування ним. Опис має дозволити
користувачеві сервісу зрозуміти:
•що робить сервіс, 
•за яких умов він це робить , 
•як добре це робить,
•які кроки необхідно зробити користувачеві, 
щоби розпочати і завершити взаємодію із
сервісом. 
Атрибути, специфічні для сервісу(верхній рівень)
♣Доступність сервісу
o Протоколи
o Наявність сервіса
o Точка доступу
♣Опис інтерфейсу сервіса
♣Функціональність сервіса
o Функції
o Ефект на реальний світ на рівні сервіса
o Технічні припущення
♣Політики сервіса
♣Метрики операційних властивостей сервіса
o Виконавські метрики
o Інші метрики
♣ Опис інтерфейсу сервіса (деталі)
o Модель поведінки (модель дій, релевантних
інтерфейсу сервіса)
 Дозволені дії
 Операції
o Модель процесів (часова послідовність дій)
 Патерни обміну повідомленнями
 Властивості хореографії
 Властивості оркестровки
o Інформаційна модель
 Структура повідомлень
 Семантика повідомлень
 Структура даних
 Семантика даних
ТОЧКА ЗОРУ ВОЛОДІННЯ
Володіння у экосистемі SOA визначається як набір
претензій щодо прав та обов'язків, які стейкхолдер має по
відношенню до певного ресурсу; це може включати в себе
право на передачу права власності (або деяку підмножину
прав і обов'язків) до іншої особи. 
Ресурсом в даній моделі є будь-яка сутність, яка має
однозначний ідентифікатор.
Екосистема SOA забезпечує середовище, в якому її
учасники взаємодіють через кордони володіння, тобто
користуються ресурсами, якими володіє хтось інший.
Ця точка зору фокусується на керуванні та
управлінні системами SOA, проблемами безпеки, 
пов'язаними з діями систем SOA, та проблемами
тестування. Термін керування трактується як
визначення носіїв владних повноважень і їх
відповідальності за прийняття рішень і
встановлення керівних принципів останніх. 
Термін управління трактується як реальний
процес прийняття, реалізації та оцінки впливу цих
рішень. Питання політик та контрактів є сферою
цієї точки зору.
Стандарт не тільки надає опис наведених вище
моделей, але також окремим розділом декларує
безпосередні наслідки (implication) такого підходу
при побудові конкретних СОА.
Приклади:
1. Визначення опису сервісу змінюється з плином
часу, і його зміст має відображати зміни у вимогах і
контексті. Тому визначення опису повинно мати
механізми для підтримки зберігання, реферування, 
і доступ до версій нормативних визначень з
унікальним ідентифікатором.
2. Опис використовує певну семантику для
категоризації або надання іншої інформації
щодо опису класів. У таких випадках опис має
надати :
oСемантичні моделі, які забезпечують
нормативні описи використовуваних
термінів, де моделі можуть варіюватися від
простого словника термінів до онтології,
oмеханізми доступу до відповідних
семантичних моделей
oзабезпечення версійності семантичних
моделей за допомогою їх унікального
ідентифікатора.; 
3. Зміни в описі сервісу повинні негайно
надаватися фактичним і потенційним споживачам.
4. Описи сервісів включають в себе посилання
на політики, що визначають умови використання
сервісу. Отже, політика є також ресурс, який
повинен бути видимим,  виявляємим і доступним. 
Тож опис сервісу повинні мати:
o опис політики, в тому числі унікальний
ідентифікатор для політики і достатнє
(переважно для машинної обробки) 
представлення змісту термінів, які
використовуються для опису політики,
o метод пошуку політики, яка би найкращим
чином відповідала критеріям пошуку
учасника сервіса.
5. Семантичні сервіси функціонують в межах екосистеми SOA-
RAF через кордони власності, разом з тим власник сервісу
може у будь-який момент внести будь-які зміни у функції, 
політики, контракти і інтерфейси сервіса, або навіть
знищити його. Реалізація сервіса має забезпечити
відповідний механізм реагування на це його користувачів. 
При цьому необхідно врахувати дві різні нестандартні
ситуації:
• зміни стосуються самого сервіса, тоді його інтерфейс має
включити відповідні повідомлення; 
• зміни стосуються тих сервісів, які він повторно використав у
своїй реалізації, тоді ці зміни не повинні бути «видимі» його
користувачам, але реалізація самого сервіса повинна мати
вбудований механізм перевірки статусу доступності
внутрішніх сервісів і реакції на порушення цього статусу. 
Такі прямі рекомендації щодо конкретної
реалізації супроводжують майже всі пункти
SOA-REF.
Будь-яка методика розробки сервісів, на мій
погляд, має включати в себе подібні
рекомендації.
Висновки з проведеного аналізу:
•Спільноти розробників реальних систем SOA просунулися
значно дальше у розробці практичних методів та засобів
моделювання сервісів та їх семантичних властивостей, ніж
спільнота дослідників відповідних теоретичних моделей. 
Запропоновані стандарти безперечно скоректують
розробки з моделювання специфікації та композиції веб-
сервісів у семантичному вебі.
•Розглянуті стандарти не тільки явно збагачують існуючі
моделі опису семантичних сервісів у семантичному вебі, але і
визначають засоби і інструменти, необхідні як елементи
реального середовища – екосистеми функціонування
сервісно-орієнтованих систем, зокрема і семантичних
сервісів. 
• При проектуванні методів, засобів композиції
веб-сервісів треба орієнтуватися на
задекларовані у проекті стандарта SOA-RAF 
принципи і деталі моделей структурних
елементів SOA, оскільки саме вони і виключно
вони будуть доступні інструментам композиції
після набуття чинності розглянутих документів. 
• SOA-RAF є джерелом знань, необхідних для
всіх процесів використання, створення або
володіння SOA і базою для побудови
відповідних їм онтологій
Ключові положення цитованих документів:
Усі терміни, які наводяться у будь-яких
анотаціях семантичних сервісів повинні
посилатися на нормативні джерела, які
визначають їх зміст (онтології, глосарії, 
термінологічні стандарти тощо).
Тим самим визначається необхідність
побудови і стандартизації відповідних
джерел, їх систематизації, механізмів
інформування щодо їх існування , доступу до
них тощо – цілина для досліджень.
